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Analyses 
ANGEL F. - Vie et mœurs des Servents. Paris, Payot, Bibliothèque 
scientifique; 1950, 319 pages, 122 dessins. Prix : 750 francs. 
Il était absolument impossible jusqu'à maintenant, pour qui 
n'était pas spécialiste. d'avoir une idée d'ensemble sur la biologie 
des Serpents. Mis à part quelques ouvrages de vulgarisation en 
anglais, aucun livre général sérieux sur les Ophidiens du globe 
n'a été rédigé depuis le début de ce siècle. Cette lacune est désor­
mais comblée par l'excellent volume que voici. Les dix clmpitres 
qui le composent envisagent tour à tour la classificati0n et les géné­
ralités systématiques (1), les caractères externes et les modes de 
vie (2J, les mouvements et les attitudes (3), la nutriti-0n et l€s en­
nemis (4), les sensations ('5), la peau, !'·écaillure, la coloration et le 
mimétisme (6), la fonction venimeuse et les venins (7 J, la tempé­
rature, la résistance vitale, la longévité et la teratologie (8), la 
reproduction (9J et l'utilisation des serpents par l'h-0mme (10). Con­
trairement à la plupart des ouvrages qui l'on précédé, celui-'Ci en­
visage aussi bie.n la biologie des espèces exotiques que celle des 
formes européennes ou !lord-américaines. Une bi!bliograph ie choisie 
et très à jour permet au lecteur de remonter ais·ément aux sources 
ortginales les plus importantes; quant aux autres, le nom de l'au­
teur et la date de sa publication permettront facilement de les 
retrouver dans le Zoological Recorcl. 
Un tel ouvrage peut faire beaucoup pour augmenter le nombre 
des naturalistes s'intéressant aux .Reptiles et les lecteurs de ce 
livre souhaiteraient certainement en posséder de sellllblables sui· 
la vie des Lézards et celle des Tortues. 
Il est dommage que ce volume soit i,mprimé sur un mauvais 
papier qui nuit beaucoup à la qualité de certaines illustrations. 
F. BocnL11�nE. 
F1sc11En P.-H. - Vie et mœurs des mollusques. Paris, Fayot, J 9·50, 
Bibliothèque scientifique, 3,12 pages, 180 figures; Prix 1.200 frs. 
Autant l'engouement pour le malacologie a été grand aux xnœ 
et xrx• siècles, autant l'étude des l\1-0llusques est devenue de nos 
jours le monopole de quelques s·pécialistes. Et pourtant cet em­
branchement groupe des formes nombreuses et variées dont !"as­
pect extérieur est souvent bien fait pour attirer l'attention. De 
plus, l'étude de leur physiologie et de leurs mœurs offre des pos­
sibilités quasi illimitées a,ux hommes de laboratoire comme aux 
naturalistes de plein air. Il y a peut-être une cause i1 cet aban­
don temporaire : la rareté des ouvrages ,généraux et des manuels 
d'initiation. Pour se renseigner sur un point quelconque concernant 
la biologie des Mollusques, il était jusqu'ici absolument nécessaire 
de dépouiller la série du Zoological Recorcl pour retrouver les ré­
'férences d'articles originaux, en général publiés dans des pério­
diques absolument inaccessibles au non spécialiste. L'Essa i  cl'Etllo­
logie zoologique cl'avrès l'étude cles Mollnsques de Paul Pelseneer, 
pu'blié en 193·5, constituait bien un compendium prec1eux, mais sa 
consultation était vraiment rébaiibative pour la plupart des ama­
teurs. 
C'est le grand mérite de P.-H. Fischer d'avoir courageusement 
tenté de combler cette lacune en publiant le présent volume. On 
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y trou1·e un exposé concis des principaux problèmes posés par 
I"étude des :\Iollusques vivants et l<t consultation des 1·éférences in­
fra-paginales facilitera l'orientation du lecteur désirant approfonùi; 
ses connaissances. Une illustration abondante augmente encore 
l'intérêt du livre. Les problèmes physiologiques sont peut-ètre traités 
un peu sommairement mais il ne faut pas ou'blier que ce livrn 
s'adresse à un très large public. E,spérons que cet ouvrage ai­
dera à redonner à l'étude des l\Iollusques un peu de la popularit2 
dont elle était autrefois l'objet. 
HATFH:Ll> A.-'vV. - F'/01cers to k11o:c one! grau·. London, Castle Press, 
19,50, 17-l pages, !irgures. Pl'ix : 12 shillings 6 pence. 
Ce petit line est une sorte dïnitiation à la botanique pour 
les amateurs de jardinage. Ap1·ès quelques pages consac1·ées 'à des 
généralités sur les sols, les techniquEs dE multiplication et l'his­
tofre des jardins, l'auteu1· donne sur toute une série de plantes it 
fleurs des indications à la fois botaniques et horticoles. Ce livre 
incite1·a probablement quelques amateurs il sïntéresser cle pins 
près ?. leurs tieu1·s préférées. 
F. Bo1•11.Jf:1a:. 
Ht n·11L\sos J. - 1.·11co111111011 1rilrl f101cers. 1. London, Pengui11 
books, 19::>0, 204 pages, 32 photographies et 2C·3 dessi11s. Pl'ix : 
2 shillings 6 pe1;ce. 
Ce volume complète les Co111 mo11 1cilrl f/01cers et More co11i111011 
wild floKers publiés précédemment dans cette même série et que 
nous avons cl·éjl  Signalés clans notre renie. Ce troisième tome est 
consacré à l'illustration et ,71 la description de deux cents nouvelles 
espè.ces, ce qui porte à 611 le nombre total d'espèces étudiées clans 
ces li nes dïnitiation qui sont proba,blement les meilleurs qui 
aient jamais été publiés en quelque langue que ce soit. 
Jon:T P. - Le l°(i/ois. P/1.1 /osociolo(Jie et pll,11lou1'ogra11hie. Thèse de 
Doctorat ès Sciences. Soc. Ed. Ens. sup. 9�. boui. St-i\'1 ichel, 
Paris, 1�4!.l. 399 p. 20 photos. nombreux tableaux et graphiques. 
2·6 pages cle bHJliügraphie. 1.500 francs. 
L'important travail que nous présente aujourd'hui rauteur est 
beaucoup plus qu'une simpl� monographie phytosociologique et phy­
togèo.graphique du Valois, c'est surtout l'exposé des méthodes de 
t1·avail prnpres à rauteu1-, méthodes parfaitement mises au point 
et qui peu1·ent être prises comme modèle pour beaucoup d'études 
intéressant la partie oocidentale de l'Europe. Cette thèse marquera 
une date pour l'école de phytagéographie pal'isienne d-01lt le maître in­
contesté a été et reste Pierre Allor-ge. 
Dans la première partie, Jovet précise !ES limites de la di­
tion, dont il étudie la gfographie physi,que (géologie, hydrnlogie. 
morphologie); il indique ensuite la nomenclature quïl a ado:ptée et 
pour ter.miner donne un eicposé historique des recherches bota­
l'iques en Valois sur les phanérogames, les fougères et les mus­
cinées. 
La deuxième partie, de beaucoup la plus importante, quoique 
considérablement réduite par rapport au manuscrit primitif, pré· 
sente les principaux grnupements végétaux de la dition. 
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li faut avant tout signaler la présentation très oriiginale de 
cette partie. En effet c'est en condensant en de nombreux tableaux 
tous les innombrables faits qu'il avait collectés au cours de 25 
années de recherches, que l'auteur a pu réduire les dimensions de 
ce travail sans porter atteinte à la présentation des faits, des 
i·dées et des conclusions. 
C'est ainsi que, dans ces 20{) pages, on peut en compter en­
viron 40 représentaint des profils d'associations. Ces coupes phy­
siographiques présentent soit la disposition des parties aériennes 
soit celle des 01,ganes souterrains. Signalons particulièrement ces 
derniers dessins très précis et très clairn malgré la complexité 
du sujet (cf. les profils de la Chênaie-charmaie, pp. 180-181, des 
taillis à Coryclalis solida, pp. 200-iZ.01 et de !'Ormaie de parc, p. 22:1). 
Trente-cinq pages sont également réservées aux tableaux d'asso­
ciations, non pas présentés, comme ils le sont si souvent en leur 
forme analytique, mais d'une manière synthétique rassemblant de 
très nombreux relevés; on peut ainsi mieux saisir les rapproche­
ments et l'évolution des divers groupements; des artifices de gra­
phie mettent de plus en relief l'abondance et la présence. 
Viennent ensuite de nombreux tableaux (sur près de 20 pagesJ 
condensant les affinités possi:bles de toutes les associations envi­
sagées et leur devenir. Enfin 2.5 autres pages, également de ta­
bleaux, réunissent divers phénomènes importants et en particulier 
les valeurs du pH. des sols où vivent les plantes. 
C'est naturellement surtout sur les forêts que l'auteur insiste 
le plus : il expose ses idées sur les divers types d'associations fo­
restières et passe successivement en revue les saussaies et aul­
naies, les chênaies pubescentes et les chênaies-charmaies-tillaies, 
les chênaies silicicoles, les chênaies-charmaies, les chênaies frènaie3, 
les hétraies et acéraies calcicoles et les forêts anthropiques. 
Connaissant aussi bien les bryophytes et les lichens français 
que les plantes supérieures, Jovet n'a pas hêsitê par suite à intro­
duire les muscinées et les lichens dans ses tableaux d'associations, 
ce que malheureusement trop d'auteurs négligent de faire. 
Enfin, dans la dernière partie, après un exposé de la réparti­
tion des plantes et des limites phytogéographiques, l'auteur pré­
cise les conditions écologiques de la dition (conditions climatiques 
générales et particulières, mkroclimat) ainsi que les conditions 
édaphiques. 
L'exposé de l'histoire du peuplement végétal forme ensuite tout 
un ensemble où est étudié la formation du modelé et donné un 
rapide aperçu des flores quaternaires (essai chronologique); il pré­
sente les changements actuels de la flore et de la végétation en 
tenant compte des facteurs biotiques; enfin il essaie de prévoir le 
devenir de la végétation en utilisant les faits qu'il a précédemment 
énoncés. 
Avec ce travail, que je ne veux pas considérer comme le 
« travail d'une vie » puisque l'auteur, depuis 19:23, a publié non seu­
lement plus d'une centaine de notes mais aussi collaboré à de 
grandes études botaniques et qu'il poursuit encore activement l'achè­
vement de monographies aussi importantes que la présente P. Jo­
vet apporte une contribution de haute valeur aux études botaniques 
et phytogéographiques. 
Pour tout dire, ce travail est l'œuvre d'un chef d'école qui, 
à l'occasion d'une de ses études, expose ses méthodes et précise 
comment il conçoit la phytogéographie moderne. 
J.-M. TCIOJEL. 
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l\Io1lET01' B.-D. _ Guide to B ri tish Jnsects. An aid to identification. 
London, Macmillan, 19·30, YII et 188 pages, 9,6 fi1gures. Prix 
8 shillings 6 penc� 
Il s'agit d'un petit livre d'initiation entomologique destiné aux 
étudiants des écoles d'agriculture et aux jeunes gens de la carn­
pa1gne. Il doit leur permettre d'identifier les grands groupes d'in­
sectes, et en particulier ceux présentant un intérêt économique. 
La clarté du texte et des figures doit leur permettre d'y parvenir 
aisément . 
F. Bounuf:RE. 
Prrrn 0.-G. - Wilrl aniinals in BrUain, Mammals, He11tiles a1nd Am­
phibions. London, Macmillan, 1950, xn et 231 pages. Prix . 18 
shillings. 
Ce volume de vulgarisation destiné au grand public comprend 
la description et l'histoire naturelle succincte des Mam1mifères, 
Reptiles et Batraciens d'Angletene. Il rendra certainement de 
grands services aux jeunes amateurs d'Outre-Manche qui, jusqu'ici. 
étaient moins gàtés en livres de Mammalogie qu'en on vrages d'Or­
nithologie. Les nombreuses photographies qui illustrent ces pages 
ajoutent encore ià leur attrait (plus, à notre a\·is, que les quelque8 
planches coloriés très médiocres). 
MALBHA1'T R.. M.-\C:l.ATCll Y A. - F'aune de l'Equateur africain fi·an­
çais. Volume l. Oiseaux, 4·60 pages, 119 figures, 12 planches. 
Volume 2. Mammifères, 342 pages, 13 figures, 28 planches. Paris, 
Lechevalier, E.ncyclopédie biologi·que, Volume 35, 1949. Prix 
des deux volumes : 7 :500 francs. 
La publication d'une faune ornithologique et mammaloigique 
d'un territoire africain de l'Union française est malheureusemJent 
un événement rare et on doit féliciter nos deux infatigab'les col· 
lègues d'avoir mis à la disposition de nos coloniaux d'A. E. F. un 
instrument de travail des plus précieux. Ces deux volumes per­
mettront en effet à tout amateur de déterminer sans trop de peine 
les oiseaux et les mammifères du Moyen Congo et du Gaibon. Des 
clefs dichotomiques aussi simples que possible et des figures abon­
dantes leur faciliteront la tache. Petlt"être quelques diagnoses la­
pidaires, dans le style de celles du Hand/wok de Bates, eussent­
elles en•core facilité les premiers pas du débutant, mais il est vrai 
qu'il fallait compter avec l'épaisseur du volume ... et son prix déjà 
élevé ne permettait pas de l'enfle1· plus sans le rendre inabor­
dable. En ce qui concerne les Mammifères, il reste encore beaucoup 
'à faire avant qu'il soit possible de dresser un inventaire complet 
des petites espèces de Rongeurs, d'Insectivores ou de Ghauve�Souris; 
voilà un champ d'action qnasi illimité pour les nonvelles généra­
tions ! L'étude du comportement et de l'écologie n'est également 
qu'il, peine commencée pour la plupart des espèces, chez les oiseaux 
comme chez les Mammifères; le problème de l'identifi.cation étant 
maintenant résolu, il va falloir s'attaquer à la biologie de la re­
production, au cycle annuel, aux migrations, aux Pégilrues, et<c ... Tout 
ceci est maintenant possible grâce au magnifique travail de pion· 
nier accompli par les auteurs. On ne saurait tro·p les en remercier. 
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PEAHSALL \V.-H. - Mountains ancl moorla11rls. London. The Ne\\" 
Naturalist, vol. 11, 1950, Collins, x\· et 312 pages, 4ï photogra· 
phies en couleurs, 34 photographies en noir, 48 cartes et crnquis. 
Prix : 21 shiilings. 
Ce nouveau volume de la collection du JYew l'ù1tural-ist est un 
ouvrage d'ensemble consacré aux moutagnes et aux tourbières d"An­
gleterre. Ecrit par un botani,ste il constitue, bien entendu, une 
remarquable mise au point sur ïécologie végétale de ces régions 
peu connues dn naturaliste « continental "· Mais il ne faudrait ce­
pendant pas crnire que ce livre n'est suscepti'ble d'intéresser que 
des botanistes. Tout au contraire, écrit avec cet esprit de synthèse 
qui donne un caractère unique à l'ensem1ble de cette collection, il 
constitue une indispensable intrnduction à l'histoire naturelle de 
ces régions. S.ont tour à tour étudiés : la géographie physi,que et 
la géologie (chapitre 2), le climat (dm pitre 3), les sols (chapitre 4), 
la végÉtation montagnarde (chapitre 5), les prairies inférieures (cha­
pitre 6), les forêts (chapitre 7), les tourbières (chapitre 8). Puis 
l'auteur aborde des généralités sur la végétation et l'habitat (cha­
pitre 9), et sur l'histoire écologique de la ré�ion (chapitre 1·0). Trois 
chapitres (11 1  13) sont consacrés à la faune, essentiellement aux 
Mammifères et aux oiseaux. On y trouvera de très intéressants 
renseignements sur l'influence de certains facteur's humains sur la 
régression du Ce1·f et des données précises sur les fluctuations 
d'abondance de certaines espèces. Le volume se termine sur des 
« pr0;blèmes d'avenir » et l'e�posé des vues de l'auteur sur la conser­
vation et l'utilisation de ces régions. 
L'illustration, connne à l'accoutumée, est excellente, tant en ce 
qui concerne les vues d'ensemble que les photographies de plantes 
et d'animaux caractéristiques. 
F. Boc1:r.rf:1n·:. 
Marcel Ro1.A:X1>. - Parm-i les Insectes et dei·a.nt la 'Suture. Paris, 
1950. Dure! éditeur, 214 pages, 8 photogrnphies hors texte de 
P. Auradou. Collection : Les Animaux chez eux. 
M. Marcel Roland nous présente, illustrés d'excelientes photo 
graphies, quelques tableaux de la vie des Insectes : la Force, la 
Ruse, l'Amour, l'En-durance, !'Harmonie, le Travail, la Beauté . .. 
Cette simple et incomplète énumération pounait faire crain­
dre que l'abandon de toute considération systématique habituelle 
ne conduise à un anthropomorphis1ne étroit et usé. Il est loin d'en 
ètre ainsi. Le groupement adopté est 8videmment destiné à per­
mettre des rapprncheme!1ts entre l'activité de !'Insecte et celle d.; 
l'Homme, mais l'auteur les en visage sur un plan philosophique trè:;; 
élevé ce qui lui permet de placer l'insecte dans le cadre des grandes 
lois biologiques et morales qui gouvernent le monde, des forces et 
des idées-forces dont tous les êtres vivants, hommes et bêtes, ne 
sont, chacun da1n sa sphère, que les humbles exécutants. 
Entraîné par le style familier et viva1:t le lecteur est conduit 
insensiblement et comme par hasard à méditer sur les plus impor­
tants problèmes de philosophie biologique. 
l\'f. Marcel Roland prétend ne s'adresser qu'aux Mbutants et au 
grand public, il est manifeste cependant que cet ouvrage constituP 
en quelque sorte la conclusi-on philosophique de toutes ses études 
antérieures, c'est ·pour-quoi les naturalistes les plus avertis ne se­
rnnt pas ses lectetll"S les moins intclressé-s. 
Ed. D�:c11.1\1Blt1·:. 
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SEGL'Y E. _ La Biologie des Divtères. Paris, 19150, Encyclopédie en­
tomologique, volume 2:6, P. Lechevalier éditeur, 6-09 pages, 22;; 
figures, 7 planches coloriées, 3 planches noires. Prix : 4.0·00 frs. 
C'est une véritable Histoire Naturelle des Diptères que nous 
offre aujourd'hui notre érudit collègue. JusquTi. la publication du 
présent ouvrage, il n'existait en effet aucun ouvrage d'ensemble 
quelque peu approfondi et couvrant à la fois la morphologie, la phy­
siologie, les mœurs, l'écologie et la systématique de l'ensemble des 
Diptères. C'est aujourd'hui chose faite grâce à ce beau livre bourré 
de faits et magnifiquement illustré. Les 20 chapitres de l'ouvrage 
étudient successivement l'anatomie, la physiologie et le comporte­
ment des imagos (1 à 5), de l'œuf (6), des larves (7 à 9) et des 
nymphes (10), l'ha;bitat (11), la dissémination (BJ, la faune dip­
térologique des diff.érents milieux (13 1  14), les Diptères microca­
vernicoles (15), les espèces cavernicoles et domestiq•ues (16), les 
prédateurs et zoo•phages (17), les hématophages et commensaux (18), 
les parasites (19) et enfin les familes de Diptères (20). De nom­
breuses bibliographies et un index très soigné augmentent encore 
l'utilité et la mania;bilité du volume. La présentation matérielle de 
l'owvrage est digne de l'avant-guerre; les p•lanches coloriées, en 
particulier, sont excellentes. 
F. Bol· HLil�llE. 
Wonclers of wilcl life vhotography. London, Country life, 190.0, 9·6 
pages, 89 photographies par différents auteurs. Prix 10 shil-
lings 6 pence. 
Ce remarquable album contient une sélection des meilleures 
photographies d'animaux sauvages présentées au printemps de cette 
année à la seconde exposition internationale de photo1graphies d'ani­
maux organisée par la grande revue aruglaise Conntry life. En feuil­
letant ces pages le lecteur regrettera de n'avoir pu visiter lui-même 
l'ensemble de cette exposition, car la « sélection » qui en est main­
tenant publiée est d'un très grand intérêt artistique et documen­
taire. Peut-on espérer en effet quelque chose de plus évocateur que 
la photographie qui sert de frontispice et qui montre un Rhino­
céros indien dans un extraordinaire paysage de marécage tropical ? 
Que dire aussi des photographies de Manchots et d' Al1batros de 
Niall Rankin (planches 74, 80, 82 et 83) on du Lièvre variable de 
Charles Vaucher (pl. 47), pour ne pas citer à nouveau les « classi­
ques >> de cet a•uteur, de HU'bert, d'Hosking, de Yeates ou de Cruick­
shank ? Certains clichés ont également une grande valeur docu­
mentaire, tel celui de la page 69 montrant un Vampire léchant le 
sang d'une chèvre ou celui de la page 64 qui permet de décom1IJoser 
la marche curieuse d'un Pangolin. On regrettera de ne pas voir 
quelques paysages sous-marins (il en a été réalisé d'excellents ! ) et 
de meilleures photographies d'insectes. Tel quel cet album reste l'un 
des meilleurs qui ont été publiés jusqu'ici. 
F. BOL:HLIÈllE. 
CoSTA LntA A. D.1. - Insetos do Brasil. 6 Tomo. Lepidovteros. 2• 
Parte. Rio de Janeiro, Escala nacional de Agronomia, 1949, 420 
pages, 331 tigures. 
Il .faut s'être trouvé soi-même littéralement « noyé l> dans l'in­
croyable diversité de la faune entomologique sud-américaine, pour 
apprécier à sa valeur, un livre comme celui-ci. L'auteur fournit en 
effet à l'étudiant un guide remarquablement documenté qui per­
met assez facilement d'identifie1· les diverses familles et sous-fa-
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.nilles d'Insectes. Une fois arri 1•é là, une liste choisie de références 
indique les sources où l'entomologiste devra puiser pour déter· 
miner ses récoltes. Le précédent tome, paru en 1945, traitait des 
généralités sur les Lépidoptères et des Microlépido.ptères; celui-ci 
couvre les cc grosses >> ifamilles d'Hétérocères ainsi que les Rhopa· 
locères. L'ensemble .forme la meilleure introduction qui soit à 
l'étude des Papillons du Brésil et des pays voisins. Quand aurons· 
nous ·quelque chose d'analogue pour notre Afrique noire 
F. -Bol· HLI�HE. 
IEL<\LES N."B. - The littorcil fauna of Great Britain. A handbook for 
co lle ctors . Second eùition. Cambrid·ge University Press, 19-50, 
xvu et 3-05 pages, 110 figures. Prix : 20 shillings. 
A la veille de la dernière guerre paraissait la première édition 
de cet ouvrage qui connut rapidement, malgré les circonstances, 
un grand succèS. Il permet en effet la détermination de la majorité 
des espèces animales, des Spongiaires aux Poissons, vivant dans la 
zone de balancement des :marées sur les côtes des Hes britanni· 
ques. Le texte est clair et concis; il fait un large appel aux clefs 
dichotomiques qui sont néanmoins ·complétées par des diagnoses 
lapidaires. De courtes ·b�bliographies en tête de chapitre ren:voient 
aux ouvrages plus complets et facilitent grandement l'orientation 
du débutant. Les ficgures sont toujours shématiques et il est mal· 
/heureux que leur nombre ne soit pas plus grand. Un très utile 
appendice est consacré aux techniques de récolte, de fixation et de 
conservation - sans oublier la technique des relevés écologiques. Il 
est malheureux ·qu'aucun ouvrage de ce genre n'existe pour la faune 
littorale .française. 
HE:>nY E.-W. - More about bircls. Eyre et Spottiswoode, London, 
1950, 2,24 pages de texte et 15 de photographies. Prix 12 
shillings 6 pence. 
Si les livres d'ornithologie sont rares en France, il n'en est 
pas de même dans les pays de langue anglaise, et spécialement en 
Grande-Bretagne. Depuis dix ans, et en particulier depuis la fin de 
la guerre, c'est une véritaJble avalanche de livres sur les oiseaux 
qui s'abat sur le marché. Fatalement, seuls quelques-uns émergent 
et la plupart ne parviennent guère tà. s'élever au-dessus d'une hon· 
nête médiocrité. C'est un peu le cas .du présent volume qui nous 
donne par trop l'impression du « déjà vu >>, bien que contenant 
d'excellentes observations. Ne risque .. ton pas ainsi de lasser les 
meilleures bonnes volontées ? 
F. Boc·nLü:r.E. 
'KEHH J.·G. - A naturalist in the Gran Chaco. Cambridge, Univer· 
sity Press, 195C, xr et 235 pages, 24 planches. Prix : 21 shillings. 
Les deux expéditions au Chaco dont l'auteur nous raconte ici 
les péri.péties ne sont pas récentes, puisque l'une fut effectuée en 
l.889-1891 et la seconde en 189·6-97. Le Professeur Kerr nous avoue 
dans sa préface qu'ayant éprouvé un grand plaisir, au cours des 
sombres années de guerre, à relire ses carnets de voyage, il a pensé 
que ces notes vieilles de plus d'un demi-siècle pouvaient avoir ce· 
pendant un intérêt pour le naturaliste d'aujourd'hui. On doit le 
remercier d'avoir •persévéré dans cette idée qui nous vaut la pu· 
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blication de ce livre, plein de vie et de faits, qui est certainement, 
avec le récent ouvrage de Krieg (7.wischen An(len und Atlantik, 
;\lunchen, 1948), le meilleur qui ait été écrit sur cette curieuse ré­
gion. li est impossible de mentionner toutes les observations in­
téressantes contenues dans ces pages. Insistons cependant sur celles 
concernant la tribu des Natokoi, aujourd'hui disparue, et le curieux 
poisson Lepfrlosiren paradox(i. 
F. Bocnu1'.:RE. 
STOKOE '\V.-J. - The observer's book of British ferns. Warne, Lon­
don, 191�0, 128 pages, 36 planches coloriées. Prix : ·5 shillings. 
La collection de poche des Observer·s books vient de s'augmen­
ter d'un nouveau petit livre sur l'identification des fougères de 
Grande-Bretagne. 45 espèces sont sommairement décrites et figurées 
en ·couleurs, ce qui rend leur identification extrêmement aisée. Ce 
petit volume sans prétention rendra certainement les plus grands 
services, même aux jeunes naturalistes de chez nous. 
F. BOüHl.Jl'.;JŒ. 
VIf,1.JEJ<s A. - Les Serpents cle l'Uuest Africain. Institut français 
d'Afrique noire, Dakar, Initiations africaines, n ° 2, 1930, 148 
·pages. 190 figures. 
Ce nou Yeau volume des Initiations africaines permet la déter­
mination des 124 espèces et sous-espèces de Serpents signalées 
jusqu'à ce jour en Afrique Occidentale. Grâce 'à ses tables dichoto­
miques accompagnées d'une illustration abondante, le naturaliste 
de terrain doit facilement parvenir à identifier les spécimens qu'il 
récoltera et il sera ainsi en mesure d'enrichir nos connaissances sur 
la répartition géographique exacte des différentes espèces et leurs 
mœur.s. Les 47 premières pages de l'ouvrage traitent des .généralités 
morphologiques et éthologiques, du rôle des Serpents dans le folklore 
indigène et des techniques de récolte et de conservation. Ce petit 
livre peut être considéré, dans son fond comme dans sa forme, 
comme un modèle dtl genre. 
